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摘 要 
I 
摘 要 
商贸和物流是全球供应链中国际采购环节的重要组成部分。但在传统的供应
链中，物流过程往往被分布在企业不同的职能部门，经常会造成供给不协调的现
象。最常见的便是国际采购活动中产生的、与物流相关的经营风险，尤其是货权
风险案件此起彼伏，造成了不可避免的损失，也成为商贸物流环节中亟待解决的
重要问题。 
本文通过整理各类风险识别和管控的方法，针对 M公司商贸物流一体化发展
过程中出现的货权风险进行识别、管控，旨在建立有效的内外部风险管控机制，
以减少货权风险，减少企业因货权纠纷导致的经济损失。 
论文的研究内容包括了风险源的识别和评估，以及风险应对策略的建立。分
析整理了 M公司国际采购代理的流程，采用风险矩阵分析法识别流程中存在的各
类货权风险源，并结合 Borda序值法对各类货权风险源进行量化评估。通过量化
评估，并从商贸物流一体化中“四流”和国际采购代理阶段两个角度进行分析，
本文发现 M公司在货权方面确实存在较大的风险隐患有：非自有仓库导致的提前
放货、物流供应商私自放货、物流供应商私自抵押货物、客户自行指定仓库、未
在合同中明确货权归属等。本文以内部控制理论为支撑，结合控制杠杆，针对 M
公司的核心货权风险，给出了“合同洽谈和签订”、“合同资料”、“仓库货权
保管”、“企业文化”这四个方面相应的货权风险管控措施。首先，在合同洽谈
和签订阶段，运用诊断控制，对潜在客户进行尽职调查；其次，规范国际采购相
关文件格式、注意风险性合同条款，对合同资料进行反复核查；运用制度控制系
统，定期盘点控制仓库货物，并建立专门的风险管理部；最后，将信念系统与企
业风险管控相结合，以增强员工的风险观念和责任意识。 
    
关键词：商贸物流一体化；货权风险；内部控制 
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Abstract 
Trade and logistics are two important parts in the global supply chain. In 
traditional supply chain, the logistics process often spreads over different functional 
departments, and causes uncoordinated situations in logistics frequently. The most 
common case is the operational risks related to commercial activities and logistics, 
especially on the cargo rights, which has become an important and urgent problem to 
be solved in trading company. 
Adopting case study method, the research is aimed at identifying and analyzing 
the risk of cargo right in the integration of trade and logistics based on literature 
reviews on risk identification and control. The research objective is to reduce the risk 
of cargo rights, and economic loss caused by cargo rights disputes.  
Through the quantitative assessment, and from two aspects of the "four 
circulations" of trade logistics integration and international procurement agency phase 
analysis, this research found out that there are lots of potential risks in cargo right 
with M Company, these include: non-own warehouse where exists cargo release in 
advance, logistics providers releasing cargo without being allowed, logistics providers 
mortgaging goods without being allowed, the customer choosing warehouses on its 
own, no clear signs of goods right belonging in the contract. Based on internal control 
theory, this study combines the „control lever‟ to deal with M Company's goods right 
risk, they are: "business negotiation and business orders ", "contract information", 
"warehouse goods right to custody", "corporate culture" four strategies corresponding 
to goods right risk controls. First strategy is the diagnosis measure, which is used to 
control and conduct due diligence on potential customers in the business negotiation 
phase. The second strategy is to standardize trade-related file format, pay attention to 
the risk of the terms of the contract, the contract data are repeatedly verified. The third 
strategy is the use of normative control system, regular inventory control of goods 
warehouse, and establishment a specialized risk management team. The final strategy 
is the belief system combining with enterprise risk control, which can enhance the 
staff's risk consciousness and sense of responsibility. 
 
Keywords: Integration of trade and logistics; Risk of cargo right; Enterprise 
internal control 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
    随着经济发展的全球化趋势，中国与其他国家的工程产品和一般商品的交易
活动日益活跃。特别是 2000 年加入 WTO 以后，进出口总额持续且迅速地发展
（见图 1-1）。对于我国工商企业而言，从世界不同地方获取最适宜原材料、销
售产品是提高生存和发展空间的途径。这促使我国工商采购活动进一步遍布全
球。将国际采购中的贸易活动与物流工程相结合，形成商贸物流一体化的发展模
式，可以促使我国工商企业在全球供应链中提高竞争力，成为这类企业寻求长远
发展的必要途径。 
   
 
图 1-1：2001-2014年中国进出口额情况 
数据来源：中国统计年鉴 2015 
     
    全球供应链就是指在全球范围内构建供应链，它要求根据企业的需要将供应
链系统扩展至全球范围，在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴。与一般供应链
相比，增加了国际商务管理、运输和采购管理等环节[1]。然而，很多节点企业市
场化的激烈竞争中，忽视链条的整体观念，导致国际商贸和物流环节存在不少问
题。有的物流企业恶意压价，合同违约、债务拖欠、偷逃税费、货物“ 蒸发” 等
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商业欺诈现象时有发生。物流行业的监管不严，物流贸易上下游相关企业因为信
息不对称，信息扭曲，以及商贸企业在选择物流服务商时自我防范意识不足，在
商贸活动过程中产生的经营风险，尤其是货权风险案件此起彼伏，造成了不可避
免的贸易损失。 
M 公司是一家国有上市集团公司旗下的全资子公司，1989 年成立，2000 年
正式组建集团公司，同年设立国际贸易公司，成为福建省内第一家拥有国际贸易
资质的物流企业，二十多年来专注于为国内外客户提供集货物流、资金流和信息
流于一体的供应链运营服务，业务范围涵盖国际采购代理、国际货物运输、专业
清关、门到门运输、供应商库存管理与全球集运分拨、运输保险等。在过去的十
几年间，M 公司的供应链业务每年以高于 20%的速度增长，到 2014 年迈上了百
亿的台阶。但与此同时，M 公司的法律纠纷案件数量，尤其是围绕物流中货物所
有权的案例纠纷数量逐年上升，超过了规模的增长速度。如下图 1-2 所示。 
 
 
图 1-2：2011-2015年 M 公司货权纠纷数量 
数据来源：M 公司法律部整理提供 
 
    镍矿是冶金工业的重要原材料之一。2014 年镍铁公司 B 客户委托 M 公司进
口采购一批镍矿，M 公司委托物流供应商 C 为其办理进口通关及协调码头卸货
等相关事宜，物流供应商 C 出于费用优惠和业务便利考虑（B 客户与当地港口长
期合作可以取得更优惠的价格），由 B 客户自行与港口公司签订了港口作业协议
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并直接结算相关卸货和码头仓储费用。合同履约期间因货物价格跌破保证金，B
客户拒不履约，M 公司在多次催促未果的情况下决定自行处理货物，被告知因港
口作业协议由 B 客户直接签订，因此提取货物需要征得协议签约方与费用结算方
B 客户的同意，M 公司无法提取货物。这些事件以后，M 公司的管理层在仔细分
析各种问题后，发现一部分归结于物流服务商的质量不一、物流行业监管不严等
客观外部原因，另一部分与 M 公司内部员工风险意识淡薄、职业素养不足、责
任心缺失等主观原因有关。它们都是造成货权纠纷案件的重要原因。 
为了研究 M 公司在商贸物流一体化发展过程中存在的货权风险问题，所谓的
货权风险涉及了商贸企业国际采购环节、物流自营以及与物流企业之间合作时产
生，与货物所有权相关的商贸物流风险。本文着眼于 M 公司的国际采购代理流
程，搜集了 M 公司在供应链运营中的风险控制等案例，以及历年来关于货权纠
纷的各项数据。通过对已有案例和数据进行科学的分析，识别 M 公司在国际采
购过程中存在的风险源，并对其进行风险评估。在此基础上，针对 M 公司的现
存货权风险问题建立合理的风险管控机制，以转移或减小货权风险，提高 M 公
司的经营效率和利润。 
1.2 研究目标和内容 
本文的研究目标是建立全球供应链体系里商贸物流一体化的货权风险防范
机制。研究内容包括： 
（1）通过总结前人关于供应链和商贸风险的研究成果，同时整理了风险识
别、风险应对和内部管控的各类方法，作为商贸物流一体化的货权风险的研究基
础，并建立有效的内外部风险管控机制。 
（2）针对 M 公司商贸物流一体化的发展，尤其是与国际采购代理相配套的
物流工程建设，结合实际案例，分析识别 M 公司在国际采购代理的商贸物流一
体化过程中存在的货权风险源，采用风险矩阵及 Borda 序值法结合货物流、信息
流、资金流和商流，这“四流”对各类货权风险源进行定性与定量评估。 
（3）总结风险分析的结果，本文针对 M 公司商贸物流一体化中的国际采购
代理部分提出风险管控具体措施，以在国际采购代理中转移或减小货权风险，提
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高公司的运营力度，减少公司因货权纠纷导致的经济损失。 
1.3 研究方法 
本文主要采用案例研究方法，分析 M 公司商贸物流一体化的货权风险的形
成、特点和应对。在研究过程中，采用了风险矩阵法和 Borda 序值法进行风险评
估。 
（1）案例分析法 
本文通过分析 M 公司在商贸物流一体化一体化发展过程中的国际采购代理
案例，提炼出国际采购代理的规范流程，结合风险矩阵法对该流程中的货权风险
源进行定性和定量分析。 
（2）风险矩阵法 
本文将根据商贸企业在商贸物流一体化运作过程中遇到的问题，建立风险评
价矩阵，以 M 公司为例，着眼于公司的国际采购代理部分，以 M 公司矿类产品
为仓储对象，针对企业 M 的商贸物流一体化运作过程中存在的货权风险情况，
依据风险矩阵方法，结合 Borda 序值法对各种风险源进行评估。 
（3）Borda 序值法 
本文将使用 Borda 序值法测算各风险源的风险影响及风险等级，根据各风险
源的 Borda 数，采用从小到大的顺序排列 Borda 序值。对给定的风险，Borda 序
值表示其他关键风险源的个数。如果某一风险源的 Borda 序值为 0，则该风险其
他关键风险源的个数为 0，那么该风险是关键性因素。 
1.4 论文框架 
本文通过整理各类风险识别和管控的方法，针对 M 公司商贸物流一体化发展
过程中出现的货权风险进行识别、管控，旨在建立完整的内外部风险管控机制，
以减少货权风险，减少公司因货权纠纷导致的经济损失。 
具体而言，本文分为五个部分。第一部分是本文的绪论，主要包括研究背景
和问题的提出，本文的主要研究内容、研究方法及框架设计。第二部分是文献综
述，包括商贸物流一体化的定义及发展趋势，货权风险的定义及影响，风险识别
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和管控方法等。第三部分是本文的实证部分，通过案例分析整理 M 公司国际采
购代理的流程，以 M 公司矿类产品为仓储对象，识别流程中存在的各类货权风
险源，通过风险矩阵和 Borda 序值法结合商贸物流一体化中的“四流”对各类货
权风险源进行评估。第四部分是具体管控措施的提出，本文结合内部控制理论，
针对 M 公司货权风险提出有效的货权风险管控机制。第五部分是本文的结论部
分，包括本文的主要研究结论，研究的不足以及对未来研究的展望。 
    本文的逻辑框架图如下所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-3：论文框架图 
 
M 公司商贸物流一体化的货权风险管控 
绪论：研究背景；研究问题引入 
文献综述： 
商贸物流一体化定义及发展趋势；     
货权风险定义及影响； 
风险识别及管控方法； 
理论综述小结 
实证分析（风险矩阵法）： 
M 公司国际采购代理流程整理； 
货权风险识别及评估； 
货权风险量化 
风险管控体系：针对关键风险提出管控措施 
结论与建议 
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2 文献综述 
2.1 商贸物流一体化 
在全球经济危机的大环境下，全球各地的贸易保护主义越来越严重，虽然中
国对外贸易额逐年增加，但世界贸易总额逐年下降，瞬息万变的市场环境渐渐表
现出以客户为主导的特征，服务质量的优良与否逐渐成为企业市场竞争力，乃至
供应链竞争的重要影响因素。商贸和物流是国际供应链的重要中间环节。作为大
型进出口企业，整合这两部分，有益于提高供应链效益。而作为供应链节点的贸
易公司，这种革新的商业贸易物流活动，关系到业务的顺利进行，受到越来越多
的关注。 
商贸物流是指与商贸服务业及进出口贸易相关的物流服务活动，总体说来就
是在商业贸易活动中进行的物流过程。商贸物流属于产业物流，是商品流通的重
要组成部分[2]。随着中国经济的高速发展，物流规模呈爆炸式增长，然而专业化
的物流服务工程依旧是物流行业发展的瓶颈。为了促进供应链竞争优势，越来越
多节点企业选择商贸物流的一体化模式。 
一般来说，学术界认为商贸物流一体化主要有以下几种积极作用。一是商贸
物流一体化能够起到优化供应链的作用。目前看来，因为物流、商流、资金流以
及信息流发展不协调，导致物流产业很难满足企业降低商贸物流成本的需求。商
贸物流一体化能够通过建立专业化的物流配送中心，使上述问题得到有效的改
善，同时其可以节约物流成本，通过搭建信息共享平台，保证商贸流通企业与物
流企业之间的信息畅通，便于双方共享信息并加强合作。二是降低企业的经营风
险。流动资金对商贸物流企业的作用不言而喻，流动资金是限制商贸流通企业发
展的瓶颈。我国目前的信用体系尚不健全，供货商发货后收货人不及时支付货款
的情况时常存在，商品流通中经常会出现三角债的情况，被拖欠货款会影响企业
正常的资金周转，一旦对方的经营陷入困境就会对本企业的资产构成威胁。如果
从事商贸流通的企业能同时做物流业务，通过商贸物流一体化，就可以分散企业
的经营风险。三是促进商流与物流的交互影响。商贸流通企业的物流需求是非常
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巨大的，如果物流业务完全外包就会造成企业受制于人，一旦与物流企业之间的
关系出现危机，就会影响商品的正常流通。实现商贸物流的一体化后，一方面，
物流工程可以为商贸物流业务的顺利实现提供保障服务，优质的物流服务又会提
高客户的满意度；另一方面，商贸物流企业稳定的商贸业务又会带来稳定的物流
服务需求，促进物流业务的进一步发展。黄洪波[3]的研究便是以供应链管理思想
为指导，以提高企业的核心竞争力为目标，提出商贸和物流一体化运作的经营构
想，并对一体化运作在强化企业市场地位方面的意义、实现一体化的可行性及其
实施策略进行了探讨，认为商贸物流一体化运作可以优化产业链、提升企业信誉
度、降低企业经营风险并得到共同发展。 
从另一角度来看，商贸物流一体化在原有的物流、资金流和信息流的基础上，
增加了第四大支柱——商流，更好地提高供应链能力。商流是生产者和消费者之
间进行“物”的所有权转移时所进行的商业活动，包括销售、商业谈判、订货、
交易等内容。物流是指物质实体从供应者向需求者的物理移动，它由一系列创造
时间价值和空间价值的经济活动组成，包括运输、保管、配送、包装。资金流是
指在商业活动中，货物所对应的资金流动轨迹。信息流是现代流通领域中伴随其
他支柱流活动始终的情报、信息服务和支援活动，是由商流、物流引起并反映其
变化的各种信息、情报、资料、指令等等在传送过程中形成的经济活动。没有信
息流，商流和物流就不能顺利进行。流通过程中的信息流可分为物流信息和商流
信息两类。商流信息主要包含进行商品交易有关的信息，如资源信息、价格信息、
市场信息、资金信息、合同信息、需求信息、付款结算信息等。物流信息则主要
是输入输出物流结构、流向与流量、库存储备量、物流费用、市场动态等信息[4]。 
商贸物流一体化的顺利实现一定要处理好这“四流”之间的关系：物流网络
的组建可以保证商流的畅通、降低物流的成本；供应链金融业务的开展可以解决
流通企业流动资金短缺的问题；信息平台的建设可以保证信息流的流畅；组织结
构的重组促进“四流”整合。目前已经有较多学者从不同的角度来分析“四流”
的一体化。张天鹏[5]从“四流”的概念及内在关系入手，分析了“四流”统一必
须通过信息技术来实现；并针对“四流”分流严重的现实问题，提出了管理创新、
流程再造、资金保障等措施。韩军烈[6]从电子商务活动的演变分析四流的发展及
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